






































































































































































































































































部落解放同盟京都市協議会　　『総合プロジェクト2報告書』　　　2000年５月                 
『特別施策としての同和対策事業の終結とその後の取組（京都市）』　 2002年１月
松井珍男子他著　　『よき日のためにー千本支部再建5年史』　同朋舎　77年0月１日
師岡佑行  他著　　『京都の部落史近現代2』　京都部落史研究所　9年月20日
内田雄造  著　　『同和地区のまちづくり論』　明石書店　93年１月3日
山本尚友 他著　　『京都市内部落実態調査中間報告書』　実態調査研究会　92年７月
後藤直  著　2世紀に向けた共生・永住・自治のまちづくり」『部落解放49号』97年３月
（ごとう　すなお　教育学科）
2007年0月９日受理
